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D. Anzeigen. 
Anfertigung von chemischen und priparirten Papieren und Papier- 
arbeiten Y. F e r d. Ci r i m m in Dresden (Pirnaische StraRse 21 .). 
Die Fabrication dcs W a c h e p n p i  e r s  ist bisher in eiuer so unvor- 
theilhaften und unvollkomniencn Weise geschehen , daw dasselbe in Folge 
seincs hohen Preivscs nur zu dcn unumganglich nothigen Zwcckcn gekauft 
und verwendet worde. W c  Qualitat selbst liess aber trotz des hohen 
Preises sehr vie1 zu wunschen iibrig. 
Nach den mannicbfdtigstcn Vcrsuchen ist CB nun P. G r i m  ni gehn-  
gen, ein Fabrikat zu liefern, welches das bishcrigc W a c h s p a p i c r durch 
seine auffqllendcn Vorziigc bedeutcnd ubertrilft und bei ganz tadellosem 
Pabrikat trotzdemnoch w e n i g c r  a l s  d e n  h a l b e n  P r e i s  v o n  j c n c m  
k o e t e t .  - Nur die H e r s t e l l u n g  i m  g r o s s a r t i g g t e n  M a a s s t a b e  
ermoglicht eine 80 enorme Kostonersparniss, dadurch iat abcr dem Fabri- 
kate eine allgemeine Vcrbreitung zu allen technischcn , wie praktischen 
Zwecken geaichert, um cs dn verweiidet zu schen, wo bixhcr z. B. aus- 
schliesslich S t a n n  i 01 nothig war. W a c h a p a p i e r  eraetzt dasselbe in 
jeder Beziehung, i s  t n i i n d e s  t e n s  2 5  Ma1 b i l l i g e r  u. u. A. bcim Vcr- 
binden von Biichaen (z. B. beim Flcischertract) schon desbalb vorzuziehen, 
weil das beste Stanniol s e l t e n  b l c i f r c i ,  f o l g l i c h  d e r  G e s u n d h e i t  
s c h i d  l i  c h i s t. so dient das Wachapapier ausser zu Cnpseln f i r  Apo- 
theker und Droguisten, zum Verpacken von stark riechenden, aromatischen, 
oligen, leicht schimmelnden, feucbt werdenden, iiberhaupt nicht luftbestiin- 
digen Substanzen z. B. zum inneren Einscblag fur Chocoladen, entolten 
Cacao, Seifen, cosmetische Artikel , Cichorie, Schnupftaback, feine Cigar- 
ren , Mineralwasserpatronen , Feuerwerkskorper , Delicatessen (z. B. U s e ) ,  
Thee, Vanille , Safran, Opium, Camphor, Asa foetida, Citronen - , Wein- 
stein -, Bernstein -, Benzoesaurc , Pottasche etc., besonders auch zum Em- 
balliren fur iiberseeische Sendungen. - Die Cartonage -Fnbriken u. A.  die 
Herren C. B e n e d i c  t u s  et Comp. in Dresden nehmen seit neuerer Zeit 
die Wachspapiersorte h’r. 5. in bunten Farben s t a t t  S t a n n i o l  als luft- 
und wasaerdichtes Fatter fur T h e c -, Z n h n p u  l v e  r -  S ch a c  b t e l n .  
Die Prima - Sorte h’r. 2. (Median - Format) ist neben ausgcdehnter Verwen- 
dung zu C.a p 8 e l  n, zum D u r c h b au 6 e n von Riaseu fur bauliche Zwccke 
sehr gesucht. Auch auf die F a l z c a p s e l f a b r i k a t e  B U S  W a c h s p n -  
p i e r  u n d  C a p s e l n  aus f e i n s t e m  a c h w e r  s a t i n i r t e n ,  g a n z  g l a t -  
t e m  P a p i e r  int aufmerksam zu mnchen. (F. G r i m m ,  CircularA.1868. 1.). 
Herr  E u g e n  D i e t r i c h ,  Chemiker und Associ6 der Firnia Ferd. 
Grimm , achrieb mir kiiizlich tiber diesen Gegenstand unter Einsendung 
verschiedener Sorten Wachspapicre (ungefarbter und bunter) , mit buntem 
Wschepap* gefutterter Schachtcln fur Zahnpulver , leicht feuchtwcrdende 
Pulver -&,Pillen, Falzkapseln atis Wachspapier etc. : Die Wachepapiere 
Bind v o n  a u s g e z e i c h n e t e r  S c h i i n h e i t  und grosser Billigkeit,, 
Thlr., Nr. 4. pr. Rs. Thlr. 
Die aus Beidenpapior hergestellte h’unlmer 5. pr. Rs. -L 1200 0‘ 3 Thk.  
(sowoh1 ungefarbt als bunt). Die Prejse in W n c h B e a p R e 1 II sind uni 
30 bin 40% billiger, wie die andcrer l k b r i k e n ,  weil das hierzu niithige 
Wachspapier eben selbst dargestellt wird. Auch F 1  i e ge  n p a p i e 1- (gifti- 
gee) zu a21/, Tblr. der Ballen ist ein Massenartikel derselben E’irma. 
Unter dessen Artikeln sind S t e m p e l p a p i e r ,  e n g l i s c h e  u n d  d e u t -  
#*he  Q i c  h t p  a p i e r e  bemerkenswerth. 
Nr. 1.  pr. Ha. 9 Thlr., h’r. 3. pr. Re. 
Jenr, den 10. April 1868. Dr.  IT. Ludwig 
